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Boston University
STUDENT ENROLLMENT 
'' 1 924 t o 1942 
Registration Figur.e~ 
Day Eve. 
---
- --- --
1916-17 212 1218 
1917-18 378 1863 
1918-19 867 1659 
1919-20 949 2542 
1920-21 1364 2585 
1921-22 1511 2545 
1922 -23 1531 3336 
1923-24 1441 2888 
1924-25 1284 3003 
Total 
---- . --
1430 
2241 
2526 
3491 
3949 
4056 
4867 
4329 
428'7 
BOSTON UNIVERSITY 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
STUDENT ENROLLMENT 
1924 TO 1934 1 INCLUSIVE 
1934 TO '-/ /- lf1.-
.§TTTn~NT ENROLLMENT -- 1924 - 1934 
DAY DIVISION 
1924-25 Men 1211 
Women 
---2.'9. 1 284 
1925-26 Men 1272 
Women ~ 1 360 
1926-27 Men 1322 
Women -1Q.Q 1 425 
1927-28 Ken 1288 
Women ~ 1 401 
1928-29 Men 1281 
Women 138 1 419 
1929-30 Men 1259 
Women 161 1 420 
1930-31 Men .L.236 
Women .1..52 1 388 
-
1931:..32 Men 1266 
Women 152 1 418 
1932-33 Men 1214 
Women 127 1 341 
1933-34 Men 1153 
· ·women 112 1 265 
.. 
STUDENT ENROLLMENT -- 1924 - 1934 
EVENING AND SATURDAY 
1924-25 Men 2231 
Women 772 3 003 
1925-26 Men 2040 
Women 805 
-...-
2 845 
1926-27 Men 2199 
Women .....§£g 3 031 
1927-28 Men 2150 
Women 854 3 004 
1928-29 Men 2503 
Women ...§.7§ 3 379 
1929-30 Men 2708 
Women 978 3 686 ,, 
1930-31 Men 2181 
Women 
_§.Q§ 3 017 
1931-32 Men 2049 
Women 867 2 916 
1932-33 Men 1481 
Women 653 2 134 
1933-34 Men 1461 
Women 466 l 927 
STUDENT ENROLLMENT - - 1924 - 1934 
GRADUATE DIVISION 
1924-25 Men 28 
Women ~ 37 
1925-26 Men 45 
Women 1§ 63 
1926-27 Men 122 
Women 
.M 156 
1927-28 Men 173 
Women 30 203 
1928-29 Men 195 
Women ~ 254 
1929-30 Men 225 
Women 65 290 ., 
1930-31 Men 225 
Women 47 272 
1931-32 Men 221 
Women 90 311 
1932-33 Men 216 
Women 115 331 
1933-34 Men 206 
Women 121 327 
STUDENT ENROLLMENT -- 1924 - 1934 
A. I. B. 
1924-25 Men 400 
Women 174 574 
1925-26 Men 285 
Women 
..Jlli 381 
1926-27 Men 284 
Women 108 392 
1927-28 Men 267 
Women 81 348 
1928-29 Men 351 
Women 113 464 
1929-30 Men 316 
Women 63 379 .,, 
1930-31 Men 343 
Women 85 428 
1931-32 Men 278 
Women 46 324 
1932-33 Men 215 
Women 31 246 
1933-34 Men 166 
Women 
__ig 208 
-
STUDENT ENROLLMENT -- 1924 - 1934 
EXTRA-MURAL 
1924-25 Men 92 
Women _§. 98 
1925-26 Men 296 
Women 20 316 
1926-27 Men 263 
Women 15 278 
1927-28 Men 85 
Women 25 110 
1928-29 Men 85 
Women 30 115 
1929-30 Men 74 
Women 
_§_ 80 ,,, 
1930-31 Men 50 
Women _g 52 
1931-32 Men 130 
Women 
--2 136 
1932-33 Men 147 
Women 
_§ 152 
1933-34 Men 21 
Women 
_g 23 
TOTAL STUDENT ENROLLMENT FOR~ 
DIVISIONS, 1924 - 1934 
1924-25 Men 3564 
Women ~ 4 558 
1925-26 Men 3531 
Women 967 4 498 
1926-27 Men 3668 
Women 1021 4 689 
1927-28 Men 3397 
Women 962 4 359 
1928-29 Men 3793 
Women 
.!Q!_Q 4 803 
1929-30 Men 3893 
Women 1QQ! 4 944 / 
1930-31 Men 3342 
Women 870 4 212 
1931-32 Men 3271 
Women 877 
-
4 148 
1932-33 Men 2885 
Women 752 3 637 
1933-34 Men 2704 
Women 592 3 296 
-
(Excluding duplicates) 
rUDENT ENROLLMENT -- 1934 -
-
DAY DIVISION 
4-35 Men 1109 
Women 107 1 216 
5-36 Men 1118 
Women 95 l 213 
6-37 Men 1102 
Women 106 1 208 
7-38 Men 1184 
Women 112 1 296 
8-39 Men 1188 
Women 121 1 309 
,9-40 Men 1180 
Women 74 1 254 
0-41 Men 1261 
Women 60 1 321 
1:-42 Men 1134 
Women 45 1 179 
~UDENT ENROLLMENT -- ~ -
EVENING AND SATURDAY 
334-35 Men 1391 
Women 433 1 824 
335-36 Men 1459 
Women 437 1 896 
936-37 Men 1862 
Women 441 2 303 
937-38 Men 2242 
Women 530 2 772 
938-39 Men 1998 
Women 462 2 460 
939-40 Men 2066 
Women 428 2 494 
340-41 Men 1895 
Women 413 2 308 
941-42 Men 1 940 
Women 495 2 435 
)ENT ENROLLMENT -- ~ -
GRADUATE DIVISION 
i -35 Men 178 
Women 136 314 
5-3 6 Men 184 
Women 137 321 
3-37 Men 183 
Women 108 291 
7-38 Men 211 
Women 136 347 
9- 39 Men 25 7 
Women 137 394 
~-4 0 Men 221 
Women 129 350 
)-41 Men 227 
Women 121 34 8 
L-42 Men 293 
Women 94 387 
JDENT ENROLLMENT -- 1934 -
A. I. B. 
54-35 Men 282 
Women 44 326 
55-36 Men 210 
Women 32 242 
56-37 Men 269 
Women 47 316 
57-38 Men 278 
Women 67 345 
58-39 Men 241 
Women 68 309 
59- 40 Men 291 
Women 69 360 
W-41 Men 240 
Women 108 34 8 
JDENT ENROLLMENT -- 1934 -
EXTRA-MURAL 
4:-35 Men 24 
Women _Q 24 
5-3 6 Men 56 
Women J 57 
6- 37 Men 35 
I/omen _g 37 
7- 38 Men 153 
Women 106 259 
8-3 9 Men 135 
Women 42 177 
9-4 0 Men 15 
Women 1 16 
0-4 1 Men 19 
W:::imen 2 21 
1-42 .Men 275 
Women 17 292 * 
fense cours es. 
rAL STUDENT ENROLLMENT FOR ALL 
- --DIVISIONS,~ -
34-35 Men 2624 
Women 566 3 190 
35-36 Men 2682 
Women 586 3 268 
36-37 Men 3099 
~•omen 572 3 671 
37-38 Men 3596 
Women 807 4 403 
38-39 Men 3396 
w ... men 679 4 075 
39-40 Men 3412 
Wo:::ien 601 4 013 
40-41 Men 3186 
W men 602 3 788 
41-42 Men 3193 
Women 525 3 718 
N WATERS, REGISTRAR March 11, 1933 
AR B. PITTS, OFFICE MANAGER 
WOMEN STUDENTS 
Freshman Sopho:nore Junior Senior -p~ 
Accoun ting 2 3 3 $-' 
Banking an d .. Einance 1 I 
Advertising·and Selling 2 2 1- -5" 
Business Man~gement 1 2 J 
.Foreign Trade 1 1 
-
2. 
Con1mercial Education 1 3 4 2 ---1 0 
Pre-Legal 1 - - I 
Journ a lism 14 8 5 11 J~ 
Unspecifi ed 8 i 
Totals 18 11 20 ~ 7l 
